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 駅に到着したのは午後 8 時半だが、電車はすでにホームに入っていた（写真 4）。乗車時
刻までは時間があるので、駅のホームは乗車待ちの人で混雑していた。そして、ぼろぼろの
電車を見て 3人とも暗い気持ちになった。 















































































































写真 5 真夜中の寝台列車（左）と隣車両への通路（右） 
 
 
